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Poligny – Lycée Friant
Opération préventive de diagnostic (2003)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique s’inscrit dans un projet d’aménagement du lycée hôtelier
situé à l’emplacement du couvent des Jacobins et adossé au rempart méridional de la
ville. Les travaux projetés concernent la démolition et le décaissement des ailes sud et
est des bâtiments actuels.
2 Le couvent des Jacobins, fondé au XIIIe s., est composé d’un cloître adossé au rempart,
d’une salle  capitulaire,  de l’église  et  de la  tour des Jacobins édifiée en 1415-1420 et
conservée  en  élévation  dans  le  lycée  Friant.  Les  bâtiments  conventuels  seront  une
première fois détruits lors d’un incendie en 1501, puis en 1638 lors du sac de la ville et
en 1935.
3 En raison des contraintes d’accessibilité, trois sondages ont pu être ouverts à la mini-
pelle mécanique dans la cour, à proximité des ailes est et sud, sur une emprise totale de
40,6 m2.  Ils  ont  permis  la  mise  en  évidence  de  différentes  portions  d’édifices
appartenant  à  l’ensemble  conventuel,  dont  un  puissant  massif  qui  marque
vraisemblablement la première implantation de cette congrégation au XIIIe s.  Celle-ci
s’accompagne  de  terrassements  importants  de  ce  secteur,  marqués  par  des
remblaiements de matériaux homogènes provenant d’un nivellement de bas de pente
de la colline. Une phase de reconstruction est bien attestée par ce qui semble être une
aile du couvent,  elle-même détruite par les troubles qui accompagnent la Conquête
française  en 1638.  Du  fait  de  l’exiguïté  des  fenêtres  de  sondages  et  des  vestiges
archéologiques rencontrés, un doute subsiste sur une éventuelle occupation antérieure
au XIIIe s., le socle rocheux n’a, en effet, pu être atteint que ponctuellement dans un seul
sondage.
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4 Le bon état de conservation des structures maçonnées de ces édifices est à souligner,
ainsi que leur faible enfouissement, directement sous la couche de bitume recouvrant la
cour du lycée.  La  découverte  d’une voûte  en sous-sol  non comblée est  une donnée
importante, tant en terme de conservation que de contraintes, pour les démolitions à
venir. Le rapport de cette intervention insistait sur la forte probabilité de rencontrer
des vestiges sous les ailes est et sud, voire des pans de maçonnerie en élévation. De fait,
quelques  mois  plus  tard,  une  façade  comprenant  de  remarquables  ouvertures  à
meneaux  du  XVIe s.  a  été  mise  à  jour  lors  des  travaux  de  démolition.  Ces  qualités
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